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信 155Mbps、 直径 1.2m の 小型
地球局（VSAT）では送受信と
も 155Mbps、さらに大型の直径
2.4m の VSATでは 622Mbps、企
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図表３　 ETS －ⅧやWINDS で実現される新
たな衛星通信のイメージ
Illustlated by JAXA
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APAA：Active Phased Array Antenna　「アクティブフェイズドアレイアンテナ」
ARTEMIS：Advanced Relay and TEchnology MISsion　「先端型データ中継技術衛星（欧）」
DRTS：Data Relay Technology Satellite　「データ中継技術衛星（JAXA）」
ETS：Engineering Test Satellite　「技術試験衛星（JAXA）」
LDREX：Large Deployable Reflector Small-sized Partial Model　「大型展開アンテナ　小型・部分モデル（ETS－Ⅷ）」
LUCE：Laser Utilizing Communications Equipment　「光衛星間通信機器（OICETS）」
MPA：Multi-Port Amplifier　「マルチポートアンプ（WINDS）」
OGS：Optical Ground Station　「光地上ステーション（欧）」
OICETS：Optical Inter-orbit Communications Engineering Test Satellite　「光衛星間通信実験試験衛星（JAXA）」
SNG：Satellite News Gathering　「衛星経由のニュース収集」
USAT：Ultra Small Aperture Terminal　「超小型地球局」
USTR：United States Trade Representative 「米国通商代表部」
VSAT：Very Small Aperture Terminal　「小型地球局」
WINDS： Wideband InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite　「超高速インターネット衛星（JAXA）」
■略語のフルスペル■
